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This paper studies Jiang Zhou from the views of administrative divisions and 
political situation. Firstly, we analyze the establishment of Jiang Zhou——the 
developments and administrations of Sun Wu during the Three Kingdoms have laid 
its foundation. Meanwhile, the political struggles between Empress Jia Nanfeng and 
the princes in 291 is the direct reason of its establishment.  Secondly, by exploring 
the adjustment of Jiang Zhou's administrative divisions during Western and Eastern 
Jin Dynasties, we notice the establishment of Xunyang prefecture in 304 and the 
transformation of Guiyang prefecture into Xiang Zhou in 307. During the Western 
and Eastern Jin the county administrative divisions of Jiang Zhou are stable. This 
can be owned to the social and political stability. Finally, we analyze the relation 
between Jiang Zhou and the political situation during the Western and Eastern Jin 
Dynasties. Relying on its geographical position ——locates in the middle area of 
Changjiang River, powerful commanders and governors, rich manpower and 
resources, Jiang Zhou is of great importance during the Western and Eastern 
Dynasties, especially in the Eastern Jin times. Powerful families of Eastern Jin fight 
with each other to get Jiang Zhou under their control, and take it as an important 
bargaining chip. This paper successfully gets rid of the traditional view about the 
establishment of Jiang Zhou, and pays attention to the effect of history and politics, 
thus, a further understanding of Jiang Zhou's establishment is possible. Besides, 
instead of staying in the surface, this paper focuses more on the details and real state 
of the relation between Jiang Zhou and the political situation. 
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